



































La jerarquia del poder públic
Uns de les virtuts que tingué la implantació de la República, el seu major tí¬
tol de legitimitat, fou l'ésser filla del sufragi popular, de l'expressió directa i ine-
quivoca de la voluntat del poble. Des de que aquella voluntat fou expressada i
fou manifestada, tots els partits demòcrates i liberals, sigui quin sigui llur ideari
políiíc, si volen ésser fidels a aquells principis essencials a la lluita de les idees i
li combat noble dintre la vida pública, vénen obligats a fer el possible perquè
tllò que és fill d'aquella voluntat prevalgui i que cap commoció accidental i tor-
btdora que no tingui la puresa d'aquell origen, no arrisqui la sort del règim ni la
seva estabilitat ni la tranquil·litat de la majoria ciutadana que l'imposà. Diran al¬
guns que el sufragi d'una part d'aquesta opinió no fou precisament a favor de la
mena de República que ha resultat néixer, i serà veritat; però els mateixos camins
de la democràcia i del liberalisme que menaren el nou règim, són oberts per a la
leva futura i progressiva rectificació.
Conseqüència d'aquest origen és la constatació afortunada i excepcional din¬
tre la història de les lluites polítiques a Espanya, és que del moviment popular
que dugué el nou règim en fou totalment allunyat l'element militar. El deure-li la
seva implantació, hauria estat la major feblesa, el pitjor vici original de la Repú¬
blica. El tenir una base eminentment cívica, popular, ni pretoriana ni revolucio¬
nària, és la seva arrel més sòlida.
Tot d'una d'instaurada, Azaña, aleshores solament Ministre de la Querrá, ini¬
cià les seves reformes militars que anaven a reduir el predomini excessiu de
l'exèrcit i fer proporcionada la seva força i la seva estructura a les veritables ne¬
cessitats de l'Estat. Aquests dies s'han succeït fets, però, que han alarmat justa¬
ment l'opinió pública i han fet témer sobre l'existència d'actituds oposicionisies i
iidiscipiinades per part d'alguns elements de l'exèrcit. Contra aquestes deriva¬
cions de l'amor propi o d'un mal entès militarisme és que ha de reaccionar i de
prevaldré el seny del poble, perquè l'intervencionisme militarista que es produí
en 1Q23 no vulgui tenir de nou una actuació de crítica i de control de 'a política
general espanyola, de la qual aquell estament, com a França, a Anglaterra i a to¬
us \ea democràcies europees estables està precisament separat pels mateixos lí-
' m de) sa patriotisme.
Per prinoera volta a Espanya, després d'una colla d'anys, deixa d'haver hi mi-
iííars en el poder. Això és simptomàtic i és, en aquest punt de vista, cobejible
com a fet normal d'una democràcia fonamentada equilibradament, racionalment,
en la sobirania del poder civil Tanmateix, avui, com ha dit el President del Con¬
sell, davant d'anècdotes esporàdiques, que tendeixen a fomentar una descompo¬
sició, una inquietud o un descontent, ja no es tracta de fer prevaler el poder civil,
sinó de mantenir l'autoritat del poder públic, amb l'aquiescència de tots els ciuta¬
dans, iguals davant la llei.









U conferència de dissabte
En el saló d'actes de l'Ateneu Popu¬
lar el passat dissabte tingué lloc un acte
ó'ifirmició comunista que presidí el
senyor Moreu. Les obreres Pepita Her¬
nández i Empar Co'oma explicaren de¬
talladament la situació del proletariat
a Rússia, tinguent-ne pel mateix els més
eniusiasies elogis afirmant constitueix
I* felicitat obrera. Alentaren als obrers
8 unir-se per a implantar els seus ideals,
combaten la República espanyola per
enemiga del proletariat pel seu caràcter
de burgesa. Aixímateix tingueren les
més fortes censures vers el nou partit
Bloc Obrer Camperol, qualificant-los
de traidora a la causa del proletariat;
•questes manifestacions foren rebudes
*mb gran sorpresa pels partidaris del
B oc. Molts d'ells feien la rialleta i al-
Kons abandonaren el local, del que va




Mltüig t altres actes
A II Cass del Po|,ie d'aquesta ciutat
"ifiné lloc disubte a It nit imb motiu
de l'inauguració d'una bandera per la
Agrupació Socialista, un acte d'afirma¬
ció socialista en el qual prengueren
part Lucila Fernandez, presidenta de la
ComioSió socialista; els diputats a Corts
del Partit Amós Ruiz, de Tarragona, i
Marian Rojo, per la circunscrípció de
Madrid; presidí i resumí l'acte, el tinent
d'alcalde i cap de la minoria socialista
senyor Jaume Comas. Tots els discur¬
sos foren encaminats a ponderar la
bondat dels ideals socialistes; justifica¬
ren els parlamentaris la col·laboració
del Partit Socialista amb el Govern, po¬
sant de relleu la fructífera tasca en fa¬
vor del proletariat; tingueren fortes
censures pels extremistes, que s'empe-
nyen en provocar el feixisme de les dre¬
tes; combateren la polífica imperialista
de França, posant de relleu l'esperit
guerrer que la presideix, i acabaren re¬
clamant l'unió dels obrers per al triomf
de les seves aspiracions.
El senyor Comas feu ressaltar el
gran respecte que tenien els socialistes
per a tols els ideals, censurant certs ele¬
ments que a n'aquesta ciutat pertorben
la lliure exposició d'idees. Tots foren
molt aplaudits.
Diumenge, a dos quarts de dotze,
tingué lloc el vermouth en honor dels
senyors Jesús Costa i Enric Buixó, fun¬
dadors l'any 1887 de l'Agrupació Socia¬
lista. Abans de començar l'acte, dona¬
ren la volta al cafè portant les dues
banderes, executant-se ¡«'Internacional»
cantada a peu dret.
Seguidament passaren a ocupar la
presidència de l'acte els senyors Costa
i Buixó, ocompanyats per alties vete¬
rans de l'Agrupació Socialista de Bar¬
celona i la senyora Llorença Prat, se¬
nyors Joan Armengol, Josep Batllori 1
Luicas Latué. Es pronunciaren parla¬
ments d'homenatge als veterans t es re¬
marcà la tasca que realitza el Partit So¬
cialista i l'Unió General de Treballa¬
dors pels socis Jaume Comas, Artur
Puigvert i Daniel Barberà, regidors de
l'Ajuntament, i Jubinyà, Bellavista, Car¬
bonell, Colomé i Casals.
S'ofrenà als festejáis dos forraosos
diplomes, record i homenaige de l'A¬
grupació Socialista. Tots foren molt
aplaudits.
A la tarda el Quadro Artístic de la
entitat representà les obres «Sense ar¬
gument» i «Càstor i Pòlux», amenit¬
zant els entrscíes el quintet «La Harmo¬
nia». A !a nit donà un concert la Or-
quesfrina Terpsícore.
En el «Centre Republicà
Federal»
Conferència de Jaume Aiguader
Ahir, a tres quarts d'onze de la nit,
l'Alcalde de Barcelona senyor Jaume
Aiguader, dissertà sobre «El sentit es-
querrista de Catalunya» en la tribuna
del «Centre Republicà Federal» de la
nostra ciutat, adherit a l'Esquerra Re¬
publicana de Catalunya.
El local i portes d'accés estaven com¬
pletament atapeïts. El president de l'en¬
titat, senyor Pelegrí Llurià, feu la pre¬
sentació del conferenciant.
El senyor Aiguader recordà les seves
visites de conspirador a la nostra ciutat
i tot seguit remarcà les grandeses de
Catalunya i el seu Evenç en les èpoques
de predomini francament esquerrà com
en temps dels remenees, de la burgesia
esquerrana del segle XIX i del sindica¬
lisme català d'acabament d'aquest segle
i començament del present.
Durant llarga estona estudià la tasca
duta a terme pels Sindicats de Catalu¬
nya, censurant suaument les violències
i les ànsies desfermades de revolució
espectacular i elogiant la tasca de disci¬
plina, desvetllament i obediència que
hnn Sfbut crear. Advocà insistentment,
no per una revolució d'espectacle cor¬
rent sang pels carrers, sinó per una re¬
volució de capgirament total sense que
sigui obstruida per res la vida quoti¬
diana de cada u.
Digué després que l'Esquerra Repu¬
blicana de Catalunya no volia ni podia
tractar la classe obrera com vergonyo-
sament ho feien els governants de l'Es¬
panya monàrquica, sinó que entenia
que tota la política havia d'encaminar-
se vers ella i que, per això, en la futura
Constitució catalana, ells propugnaran
perquè pugui adaptar-s'hi l'actuació
obrera i sindical. S'estengué en la tasca
d'esquerra que s'havien imposat i aca¬
bà declarant que era precís que l'Obre»
risme s'apoderi de l'Universitat que
avui es troba en tnans de josentuts bur¬
geses que tenen molt que desitjar, fi
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Malgrat la revifalla dels mercats er-
trangers, les Borses espanyoles no h?n
pogut oferir un aspecte satisfactori. Per¬
sisteix la inseguretat política, i davant
d'aquest fet el diner es retreu. D'alti a
part, la insospitada baixa de la pesseta,
ha produït al mercat una penosa im¬
pressió. 1 finalment ei començ de l'es¬
tiueig, ha provocat una escampada dels
habituals borsistes. En conjunt, doncs,
els mercats nacionals, ofereixen un as¬
pecte poc satisfactori.
Cal deturar-nos en dos fets impor¬
tants, que acabem d'al·ludir. En primer
terme, la millora dels mercats estran¬
gers. En el darrers dies, hom ha pogut
observar un moviment alcista persis¬
tent, en les cotitzacions de Zurich, Lon¬
dres i Brussel·les. Sembla que l'origen
d'aquesta alça, cal buscar-lo en la Con¬
ferència de Lausana i en les probabili¬
tats que existeixen de que s'arribi a ob¬
tenir un acord final, que permeti ende¬
gar per vies normals les economies na¬
cionals, lliures de les preocupacions
dels anomena's Deutes de Guerra. Per
alt a part, persisteix la revifalla de les
cotitzacions de les primeres matèries,
especialment els cotons i el blat. Això
demostra que íransitorisment s'ha po¬
gut aturar la deprecia£ió;dels valors fo¬
namentals de l'economia i que per poc
que predomini l'optimisme, podrà co¬
mençar el període de reconstrucció
econòmica mundial.
Un altre fet ben important, és la da¬
vallada de la pesseta. Consignem per
endavant que aquest fet ha sorprès a
tothom. En els darrers temps, la pesse¬
ta va obtenir una millora persistent i
com sia que en conjunt la situació po¬
lítica i econòmica del país, oferia un
aspecte satisfactori, cada dia més ac¬
centuat, hom creia que el Govern havia
arribat a obtenir una massa de manio¬
bra o bé un fons de reserva en mone¬
des estrangeres, que permetia en deter¬
minat moment, destruir les especula¬
cions sobre la pesseta.
I bé. A la primera escomesa de l'es¬
peculació internacional, el nostre signe
monetari, s'ha batut en retirada i el dò¬
lar ha pujat ràpidament del canvi de
12,15 fins a 12,33. Causes? Hom parla
d'una preparació d'una gran jugada o
d'una ofensiva directa contra la nostra
moneda. Això és indiferent.
El més trist de tot és consiaiar la im¬
potència de les nostres mesures defen
sives i el tenir que subjectar nos a l'es¬
clavatge de l'especulació internacional.
1 certament, que val la pena de viure
previnguis, per tal d'evitar aquestes es
comeses contra la nostra economia. Fa
aquest aspecte el fracàs del fl imant ce-
nyor Carabias, és evident. Però, tam¬
poc ens ha sorprès.
A la Borsa de Barcelona, les cotitza¬
cions dels valors d'Estat no han sofert
grans variacions. L'Interior es manté
pels voltants de 64 duros. Cal registrar
una petita millora de l'Exterior. Els
Amortilzibles de l'any 1927 nets d'im¬
postos, arriben fins a 93, però al final
perden lleuger terreny. Fermesa deíB
Deutes Ferroviaris, i finalment anotem
una revifalla dels Bons Or motivada
per l'alça de les divises estrangeres.
En el sector dels Valors municipals,
hi hf baixa general, però especialment
er. els de Barcelona, motivat per la si¬
tuació econòmica de l'Ajuntament i la
pèssima administració municipal. Irre¬
gularitat dels valors del Crèdit Local i
de l'Hipotecari. Les Costa Rica 7 per
cent, es mantenen a 122. En el rotlles
carrilers, segueix predominant la des¬
orientació i en conjunt persisteix l'ofer¬
ta. Els valors industrials, es mantenen.
Anotem una forta davallada de les Coo¬
peratives de 45 fins a 39. Na existeix
unanimitat en ei judici respecte a la si¬
tuació econòmica de l'empresa També
han registrat una petita flexió les Mo¬
trius de l'any 1923, de 75 a 70 i les de
l'any 1920 de 67 a 63. Les Unió Elèctri¬
ca de Catalunyj, pugen de 88 a 89. Es
mantenen a 102,50 les Obligacions
Chades 6 per cenL
Finalment es mantenen a 101,75 les
Telefòniques preferents i a 102 les or¬
dinàries.
En el mercat a termini, les accions
Nords i Atacants, que al començar la
setmana arriben a 53 i 33, cauen poc a
poc fins a 50 i 31. Les recaptacions de
aquestes empreses, no són per ara gers
satisfac'òries. Els Colonials resten flui-
xsts a 46. H. ha alternatives en la coti'-
zació de les Aigües, que de 143 pugen
a 145 per acabar a 142. Desorientfció
en Explosius, que es mouen entre eis
canvia de 121 a 119, sense donar cep
impressió definitiva. Les Mines es man¬
tenen a 52 i els Petrolets, fluixets a 5,75,
Regular negoci de Sucreres, Felguer< s
i Hulleres. Forta alçi de les Chades,
que pugen de 389 fins a 440. Fína'ment,
cal esmentar el moviment de les Mont¬
serrat que de 35 pugen fins a 40, per
acabar a 38.
Al finalitzar la setmana, la impressió
general és d una lleugera fluixetat.
Tàcit
(Prohibida la reproducció)
per al qual ells creuen que han d'esta- j
blir-se forces beques pels obrers Intel- |
ligents que vulguin cursar carrera, als
quals hom deu pagar-los també un sa¬
lari que els permeti ajudar llur família.
Acabà dient que cal tenir confiança
en les esquerres que elles han de dur
la glòria, del demà,
Fou molt aplaudit,
Una lletra del senyor Macià
L^actitud del senyor Carrasco
i Formlguera
La Nau d'anit diu:
«El nostre amic el diputat senyor
Carrasco i Formiguera ha rebut una
lletra del President de la Generalitat se¬
nyor Francesc Macià, recomanant 11 que
no deixi d'assistir el dimarts a la leiiió
DIARI DE MATARÓ
de les Corts atesa la necessitat que no
hi manqui cap parlamentari de la mi¬
noria catalana.
El senyor Carrasco tia atès compta*
gudtssim la indicació i surt aquest ves*
pre cap a la capital de la República.»
El Congrés de les minories
nacionals
Conferència de Maspons I Anglasell
€Amb aquest tema, avui, dimarts, a
les deu de la nit, a l'estatge de la Unió
Democràtica de Catalunya (Rivadeney-
ra, 4, pral.), el senyor Francesc Mas¬
pons i Anglasell, acabat d'arribar de
Viena on ha assistit com a cap de 1a
delegació catalana al Congrés de Mino¬
ries Nacionals, celebrat darrerament a
aquella ciutat.
L'interès internacional del tema i la
personalitat rellevant de l'il lustre con¬
ferenciant, que ensems és vicepresident
del Congrés, fan doblement interessant
aquesta conferència.»
Nord d'Africa
Representant ben introduït, amb
agències en totes les poblacions
importants, cerca representa¬
cions de Joguines de totes clas¬
ses, articles Tèxtils. Quinca¬
llería, etc., etc.
Viatja dues vegades l'any
personalment a Africa: : :
Ofertes a £• Compte Azcuaga.
San Vicente, 14 MADRID
La Festa dels Xofers
Abans d'ahir l'Unió de Xòfers i Mo¬
toristes de Mataró i la Comarca celebrà
diferents festeigs, com a celebració de
la seva tradicional Festa.
A les odze del matí, enfront el CIsvé
Palace, i amb la cooperació del Qrup
Sardanista hi hagué audició de sarda¬
nes que amenitzà «La Principal» de
Llagostera, essent puntejades per cres¬
cut nombre de rodones.
A la tarda, a les sis, en el Tivoli ai¬
xecat a la Platja, hi tingué lloc un ball,
essent impossible donar un pas per la
sala, tal era la concorrència. A la nit, a
les onze, i després del concert en el
Bar Dimas, continuà el ball en el ma¬
teix lloc, veient-se ple completa¬
ment, car l'espectació era extraordinà¬
ria, per ésser la primera vegada que a
la nostra ciutat s'elegiria la Presidenta
de la Festa i dames d'honor. Per fi, al
cap d'uns balls va anunciar-se que es
procediria a l'esperada designació. El
Jurat integrat pels senyors Rossettii
Rabat, regidors de l'Ajuntament, Zara¬
goza, Ramos, Diamant, Estapé i Roy,
proclamà Presidenta de la Festa a la
senyoreta Antònia Qarcia i de dames
d'honor tes senyoretes Assumpció Oi-
bert. Angela Bertran, Carme Hortelano,
Anita Dominich, Josepa Riera i Maria
Vtza, essent obsequiades amb magní
fies lams de flors que realçaven la seva
iormobor. El fall fou rebut amb mos
tres d'acceptació.
La junta tingué la finesa d'obsequiar
a la Presidenta, dames d'honor. Jurat i
Premsa en el Bar Dimas amb un lonx.
A precs dels concurrents, el tinent de
Alcalde senyor Rossetti pronuncià breus
paraules de felicitació per l'èxit de la
fesia, enaltint la formosor de les feste
jades, i en nom de la Junta de Xòfers el
company de premsa senyor Borràs fe
licttà a quants havien contribuït a l'es-
plendidesa de les festes i d'una manera
especial a la Presidenta i dames d'ho
nor que amb la seva presència i col·la¬
boració havien donat a l'acte la seva
màxima Importància i atractivitat. Amb
dós foren aplaudits.
La Junta dels Xòfers ens prega recat
quem que a causa del poc temps amb
que tingueren de preparar les festes els
perdonin llurs socis si apreciaren algun
defecte en l'oiganització.
CliDíta per i Malalties de la Pell i Sah^ Tractament del Br. VISI ««Dr. LlixiAs
Tractament ràpit i no operatorl de les almorrancs (morenes)
Cnració de les «úlceres (llagaes) de les cames» — Tots ela dimecres ! diumen¬
ges. de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. 50 ; - r MATARÓ
ELS ESPORTS
Atletisme
Bombardó, campió de Catalunya
de salts d'alçària
En els Campionats de Catalunya de
Atletisme que s'han vingut celebrant a
l'Estadi de Montjuïc, l'atleta mataroní,
pertanyent al C. E. Layetània, Bombar-
dó, assolí el títol de campió de Ca alu-
nva, amb la marca 1*795.
Felicitem al gran atleta mataroní i
amb ell al seu club.
Futbol
Aclariment
La Penya Soler ens prega posem en
coneixement de tothom, especialment
a l'iluro E. C. i U. E. Mataronina que
l'equip que jugà abans d'ahir a Arenys
de Mar contra l'U. E. (Reserva) era la
Penya Soler i no una selecció amateur
de l'iluro E. C. i l'U. E. Mataronina,
com equivocadament (?) havien anotat
en programes.
CAMP U. E. ARENYS DE MAR
U. F. Arenys (selecció), 0
Penya Soler, 1
Diumenge a la tarda amb motiu de
la Festa Major fou jugat aquest partit
que acabà amb la victòria de la Penya
per 1 gol a 0 que fou marcat per Arias
als tres minuts de joc. En aquest partit
es disputava una formosa copa, ofrena
d'un grup de socis de l'U. E.
L'equip guanyador estava compost
per Badia, Carbonell, Vilamanyà, Jané,
Masisern, Roig, Arias, Rodríguez, Oo
ñi. Angel i Pérez.—J. A.
Torneig Copa Moltfort's
CAMP DEL GRANOLLERS
Argentona, 0 - Granollers, 0
De bell començament creiérem que
tornariem a presenciar un partit dels
que ja eren freqüents a aquest Torneig.
Els dos equips s'empraven amb molta
fe i tot feia preveure un gran encontre. '
Però aquesta vegada, una més, la lògi¬
ca que feia esperar, donada la qualilat
dels dos contraris, un excel·lent encon¬
tre, fallà completament i fora d'algunes
jugades aïllades, el partit fou ben insí¬
pid.
Sense que en aquesta ocasió tinguem
de témer se'ns retregui alguna inexactl
tud de la present ressenya, es té de re¬
conèixer que el Granollers jugà més
que l'Argentona en la seva part defen¬
siva. L'Argentona jugà un partit d'equip
novat. Es incomprensible que un onzè
format per jugadors que fa molt temps
que jugant haguessin optat una fàctica
tan poc eficaç i sobretot tan innocent.
Tots 0 bona part dels seus homes es
posaren a jugar a un tren fantàstic, no
veient més que la pilota, descol·locant-
se, com si pretenguessin acabar amb el
Granollers en pocs minuts. La primera
part s'aguantà encara amb pressió ar-
gentonina, obligant a Bel intervenir so¬
vint. Però al segon temps l'Argentona,
que no va tenir a Granollers un cap, un
home que sapigués aprofitar l'esforç
col·lectiu de tots els seus companys me¬
nant los sota la seva direcció a la victò¬
ria, veié escolar-se el primer temps sen¬
se poder marcar i tl segon tenint de
defensar-se de la millor manera possi¬
ble.
Jutjant l'actuació d'ambdós equips,
devem destacar-ne dos noms. Un de
l'Argentona i un altre del Granollers.
Grau i Carpineil. El primer, que junt
amb Montleón foren els millors juga¬
dors argenlonins, no tingué cap fall, es¬
tigué encertadíssim i es mostrà serè
darrera la deficient actuació d'un defen¬
sa que amb la seva pobra actuació fou,
a la nostra manera de veure, la que ori¬
ginà la desmoralització de les rengleres
argentonines ja que jugant fluixament
la defensa, els mitjos tenien de retras-
sar se per força, no podent apoiar l'atac
com hauria estat necessari i tenint de
baixar també els interiors a buscar-se
totes les pilotes en defecte dels mitjos
que jugaven retrassats, ço que feia que
la davantera en aquestes circumstàncies
no estigués col·locada ni rendís el que
de natural podia rendir. A més, com
dèiem, es toparen amb una defensa se
guríssima, destacant notablement Car¬
pineil molt ben secundat per Ortuño.
Però els que hem vist jugar l'Argen¬
tona en altres encontres d'aquest Tor
neig, sabem perfectament que a Grano¬
llers no va rendir el que podia ni e
que devia, influint-hi també molt el te
nir de jugar fortuïtament Calvet de de¬
fensa, trobant-se com és natural força
desplaçat en aquest lloc. Amb tota se
guretat que reintegrat Estrada al seu
lloc el qual si més no, no és cap novaf
i precisament d'això ens queixem de la
nostra defensa, l'Argentona tornarà
reprendre aquella sèrie de bones actua
cions que fa que sigui avui l'únic onzè
imbatut del Torneig de referència.
Els equips es formaren així:
Argentona: Grau, Calvet, Gel, Vilase¬
ca, Del Valle, Boba, Ginesta, Vidal,
Mercader, David i Montleón.
Granollers: Bel, Carpineil, Ortuño,
Davi, Vila, Torras, Vidal, Moret, Aran¬
da, Flaqué i Valls.
El públic que era molt nombrós per
part i part, ja que d'Argen'ona s'hi tras¬
lladaren bon nombre d'aficionats, esti¬
gué molt correcte amb tots els juga¬
dors, facilitant l'actuació de l'àrbitre
que cumptí satisfactòriament el seu co¬
mès.
Lirba
8 missa i exercicis del mes del Cirm
en l'altar de la confraria.
Demà, a dos quarts de 9, .
del dia 13 dedicat a Sant Antoni.
Església de Santa Anna.-Demà cc.
mençarà un Triduum a Jesús Ssgr,.
mentaL Tarda, a les 7, Estació, iri5,.¡
cantat, meditació, benedicció i reservj
La festa de Sant Cristòfor
Diumenge, festa de Sant Cristòio,
patró del vianant, a la Basílica de Sanli
Maria a les deu del matí es celebrà jo,
lemne ofici, organitzat per un grup (|¡
propietaris d automòbils.
L'altar major estava profusament \\,
luminat presidint una imatge del Sani
La Capella de Música amb acompmyt.
ment d'orga i orquestra interpretà iim
missa de Perossi.
El beneficiat de la Basílica Rnd. û[,
Fèlix Castellà predicà el panegíric di
Sant Cristòfor.
M. Yallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Malai, IS-Mataró-Tclèfan 264
Hores de despatx: De 10 al tde4 a 7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Capons, girs
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timadó de contractes mercanUli, etc,
Excursionisme
Excursió a la Costa Brava
Diumenge, dia 17, organilzd per viat¬
ges i excursions «Viaenllà» tindrà lloc
'excursió a la Costa Brava, visitant-se
Sant Feliu de Guíxols, S'Agaró, Pala¬
mós, Palafrugell, Llafranç, retornant-se
per La Bisbal i Girona.
Aquesta excursió s'efeciuarà en auto¬
car.
L'hora de sortida serà a dos quarts
de sis del maií.
Per inscripcions cal dirigir-se a An¬
toni Macià, Argüelles, 22.
L'inscripció quedarà tancada així que
siguin plenes les places de l'auto-car.
—Ha quedat inaugurat el nou
tabliment de la GRANJA CARAII




Sants de demà: Sant Anac'et, p. i mr.
i Santa Mirope, mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria en
sufragi de don Genis Marfà i Artigas i
Na Gertrudis Clivillés de Mirfà (a. C. s.)
Basilica parroquial de Sania Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora, des de dos quarts de ò a les 9,
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisag'; a les 7, mes de la Verge
del Carme; a dos quarts de 9, mes de
la Purissima Sang; a les 9, missa con¬
ventual cantada; vespre, a un quart de
8, rosari, visita al Santíssim i devot ob¬
sequi a les Santes.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du-
Radio Associació EAj-15 (1)
Programa per a demà
12 00: Senyals horàries. Primera ii
formació de canvis.—12'05: Diari fm
ní.—12'30: Discos. Informació d'esp»
tactes.—14 00: Hora exacta. Segonaii
formació de canvis. Discos. Radiobes
ficència.—15'00: Fi de l'emissió.—1711
Senyals horàries. Primera infortcic
de valors i moneda. Sessió de múst
en discos. —18*00: Hora exacta. Co
tinuació de la sessió de discos
llits.—18 45: Emissió infantil Unqi
d'hora diari dedicat als infanis.
20'00: Emissió de nií. Senyals
ràries. Segona informació de vaM
moneda. Concert a càrrec de la orq
tra de Radio-Associació.—20'45:
cos.—21 GO: Reportatge microfòníc
J. Navarro Costabella. Canvis éíd
r¿ra hora de cafè, etc.—21'15: Coiil
nuació del concert.—21*30: L'hon
manat «Mirador». — 22'00: Hora em 1
ta. Quatre notícies. Informacions esp ^
cials del diari «El Matí».—Concerip
l'Orfeó de Sans.—22'45: Orquestri
Radio Associació. — 23'00: Progta
per a demà. Fi de l'emissió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7'15: Sessió de cultura física.—7'3t
8: Primera edició de «La Pilabri'i
8'00: Sessió de cultura física.-8i
8*45: Segona edició de «La Palibri'
1 l'OO: Campanades horàries. ;Coi ^
nicat del Servei meteorològic.-
Sessió de música en discos. -13^ f
Concert pel sextet de Radio Barceloí
—14'00: Informació teatral i carlell!
Audició de discos. Secció cinemalof
fica i cartellera. — 14'2C: Conti® í
ció del concert.-14'50: Borsa delí
ball. — 15'00: Sessió radiobenèfi»
16*00: Fi de la emissió.—19'Û0:0
cert pel Tercet de Radio BarcE|oi
19'30: Cotitzacions de monedes,
ma del radioient. Nosícies dePrfffi#
21*00: Campanades horàries de it
tedral. Comunicat del Servei
lògic de Catalunya. Cotitzacions
mercaderies, valors i cotons.-2
Orquestra.—21*30 Concert a càrrj
la Societat Coral Amics de la Untó
Granollers.—22'15: Sessió d
gran novelista Vicents Blasco ^
22'30: Transmissió des del Calí .
Rambla d'un concert a càrrec del*»!'
tet Vilalta.—24*00: Fi de l'emissió'
í '
Notes de
El jove Emili Casts i ^
de l'Acadèmia Marshall, ,
celebrats brillantment del curs
fessorat, ha obtingut el pri®f^, T
amb distinció, de Piano, Teûfi»
Felicitem ben efusivafflCi
professor, felicitació que .mj
a la seva famíliti desitiaui*




Observatori Meteorològic de les
escoles Pies de Mataró (St&. Aitiia)
Observacions del dia 12 de juliol 1032
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litat del eel: T. — S.
Istat de la mar: 0—0
Ir'obf ervadori Josep Regàs
Ahir a la nit fou trobada una armilla
i una cariera amb varis documents din¬
tre. Dits objectes estan dipositats a la
Quefatura de Vigilància i seran entre¬
gáis a la persona que acrediti ésser
seus.
—Radio. Com hagi escoltat totes les
que el comerç posa a la venda, de preu
mitjà i alt, escolti les de «La Voz de su
Am0}> que sols les té la Casa Masdéu i
veurà que el perfeccionament d*aquests
aparells no es troba en altra marca.
Preu 650 i 1.250 pessetes. Rambla de
Mendizábai, 21.
—TROBALLA.—Ahir « la Riera fou
trobat un «no m'oblidis» d*or. La pla¬
ca diu «Pilar > i a més hi han unes ini
cials amb data.
Està a disposició de la propietària a
1*Administració del Diari.
En compliment de l'acord pres en la
darrera Reunió general, la Junta de la
Societat Iris convoca a tots els socis a
la Reunió general extraordinària que es
celebrarà el proper dissabte dia 16, a
les nou de la nit, per a tractar de «Re¬
novació contracte d'arrendament del
Cafè».
—Entrem al temps de la calor i cal
prevenir-nos. Fem una visita a Lt Car¬
tuja de Sevilla on hi trobarem: neveres,
geladores, galledes per t gel, articles
per a platja, etc. etc.
Notícies de derrera liora





Avisa ésser aquest mes l'últim del
termini concedit per al pagament de les
quotes militars.
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 12 de juliol
de 1932.
A la meitat nord de la Península Ibè¬
rica torna a empitjorar el temps per
haver se format una pertorbació atmos¬
fèrica a València, registrant-se pluges
i tempestes locals principalment a Cas¬
tella i Vascònia. També a Anglaterra i
al nord de França, ha augmentat la nu-
volositat registrant-se pluges i boires
degut a un mínim baromètric que està
situat als Països Baixos estenent també
la seva influència al centre d'Europa.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
En general domina temps variable
pel que a nuvolositat fa referència,
doncs per tot el país passen de Sud-
oest a Nordest núvols de caràcter tem¬
pestuós que a n'alguns indrets produei¬
xen pluges lleugeres.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren ruixats i tempestes a gairebé tot el
Pireneu, havent se recollit 15 litres úe
pluja per metre quadrat a Capdella i 14
a i'Estangento.
Les temperatures extremes han estat
les següents: Màxima, 35 graus a Se¬
rós; mínima, 7 al llac Estangento.
Per estar atent al que pugui passar
a Madrid, el senyor Macià no re¬
brà visites
A la Qeneralitat han manifestat que
el senyor Macià, preocupat per les ac¬
tuals circumstàncies i per a poder estar
atent al que pugui passar a Madrid, no
rebrà cap visita exceptuant els diputats
a Corts i els de la Qeneralitat.
La qüestió dels rabassaires
Ha visitat ai Governador una comis¬
sió de rabassaires demanant-li que si¬
guin perdonades les multes imposades
per infracció del decret sobre collites.
El senyor Moles ha dit que de cap
manera perdonaria les multes imposa¬
des, afegint que es valdria de tots els
medis per a obtenir que les multes fos¬
sin fetes efectives. Ha dit que castiga¬
ria tots els actes il·legals denunciant els
fets al Jutjit. Sembla que seran orde¬
nades algunes detencions per fur de
collites, donant-se el cas de que hi hau¬
ran alguns rabassaires que disfrutant
de béns hauran de perdre la llibertat.
Una comissió de paletes sense feina
de Sant Feliu de Llobregat s'han diri¬
git als patrons demanant ésser contrac¬




Es fa saber pel present als inte¬
ressats subjectes al pagament de l'arbi-
Iri de Plus-Vàlua, que deuran presen¬
tar en les Oficines del Negociat d'Hi¬
senda d'aquest Ajuntament, ja perso
nalment o per mitjà de mandatari en
forma legal, els documents necessaris a
l'efecte de la liquidació de dit arbitri,
durant ei termini de trenta dies, en els
actes i contractes «intervius» i en el de
sis mesos a partir de la defunció del
causant, en els casos de transmissions
«mortis causa», i en tot cas, dintre dels
trenta dies següents de! que s'hagi efec¬
tuat ei pagament dels drets reals.
L'incompliment a aquesta obligació
cs sancionarà en la forma que estableé
l'article 73 de I Ordenança correspo
trons h&n contestat que quan els neces¬
sitin ja els avisaran. Aleshores els pa¬
letes s'han entregat a tola mena de co¬
accions.
El Governador ha disposat que la
guàrdia civil es concentrés en aquella
comarca.
La crisi de treball
Els obrers acomiadats del Foment
d'Obres i Construccions, han visitat
i'AIcalde demanant que els hi fos faci¬
litat treball immediatament.
També un grup d'obrers en atur for¬
çós inscrits a la Borsa del Treball han
visitat l'Alcalde, fen-li present que
quan hi hagin ofertes de treball primer
són ells que cap altre obrer i demanant
que siguin ocupats per torn rigurós,
car fa moltes setmanes que no treba¬
llen.
Els carrers desempedráis ahir pels
obrers acomiadats pel Foment d'Obres
i Construccions continuen en el ma¬
teix estat.
La Festa Nacional francesa
Amb motiu de la Festa Nacional fran¬
cesa, el cònsol general de França tindrà
el gust de rebre als seus compatriotes
en el Consolat General (Plaça de Cata¬
lunya, 20), el proper dijous, dia 14 de
juliol, a dos quarts d'onze del matí.
L'Assemblea de l'Unió Internacional
de la Societat de Nacions
L'Alcalde ha rebut la visita del se¬
nyor Marian Rubió qui de part de Lord
Robert Cecil li ha tramès l'agraïment
I per l'invitació feia per l'Ajuntament
oferint Barcelona per a la celebració,
l'any que ve, de l'Assemblea de l'Unió
Internacional de la Societat de Nacions.
La col·lecció Plandiura
L'Alcalde parlant de l'adquisició de
la col·lecció Plandiura, ha manifestat
que no es podia permetre que una co'-
lecció fan important desaparegués de
Catalunya.L'Ajuntament votarà la quan¬
titat de tres milions i mig de pessetes i
altres tantes la Generalitat per a que la
col·lecció quedi a Barcelona.
esquadreta de destructors, a bord dels
quals van els alumnes de l'Escola Naval
de Guerra.
Detenció de la junta Patronal del
ram de construcció i metal·lúrgia
de Vitòria
VITORIA. — La junta de la Patronal
de! ram de construcció i metal·lúrgia
escriví al governador solidarhzant-se
amb el patró recentment muUat per ha¬
ver tancat la fàbrica a conseqüència de
una vaga que s'hi plantejà.
En vista d'això el governador ha dc-
nat ordre de detenció contra tota la Di¬
rectiva de la Patronal, els individus de
la qual ingressaren ahir a la nit a la
Presó. També ha estat detingut el pa¬
tró causant del conflicte.
nent que a continuació es transcriu tra¬
duït:
«Art. 73.-—Les expressades responsa¬
bilitats, seran castigades en la següent
forma:
a) Una infracció de l'Ordenança,
amb multa de 15 a 125 ptes.
b) L'ocultació, amb la penalitat o
recàrrec del 10 per cent de la quota de¬
finitivament liquidada.
c) La defraudació, amb recàrrec de
un 25 per cent de la quota liquidada.
En els casos en que, instruït d'ofici
l'expedient no determini increment de
valor liquidable, sense que els inleres'-
sats hagin complert amb l'obligació de
presentar els documents corresponents,
se'ls imposarà a aquells una mulla de
35 ptes.»
Mataró 1 juliol de 1932. — L'Alcal-
d-, Josep Abril,
Madrid
! 3 íO tarda
I La situació política
Expectació davant el Consell de
ministres que es celebrarà aques¬
ta nit
Hi ha gran expectació en els cercles
polítics. Després del discurs de Ler-
roux pronunciat diumenge a Saragossa
demanant la retirada dels socialistes
hom concedeix gran importàucia al
Consell de ministres que se celebrarà
aquesta nit.
La sessió d'avui a la Cambra no es
creu pas que tingui gaire importància
puix continuarà votant-se les esmenes
presentades a l'article cinquè.
Tampoc es creu que sigui avui que
Azaña pronuncií el discurs sobre l'Es-
talut perquè el més natural és que vul¬
gui deliberar amb els seus companys
del Consell després de les manifesta¬
cions d'En Lerroux a Saragossa.
En general els diaris madrilenys fan
el caldo gros al discurs de Lerroux que
consideren ha de tenir una gran trans¬
cendència po'ítica.
«La Libertad» preveu que el mo¬
ment és molt greu i fa vots perquè els
esdeveniments si arriben a produir se
siguin en bé de la República.
Maniobres de l'esquadra espanyola
a la Mediterrània
CARTAGENA. — Per a efectuar ma»
niobres a la Mediterrània ha salpat la
Embargament accidentat
OVIEDO. — El jutjà es traslladà a la
patròquia de Limanes per a embargar
tres vaques d'un veí per psgament de
un antic deute. El poble s'amotinà i
amenaçà al jutjat que hagué de dema¬
nar protecció a la guàrdia civil. Es con¬
centrà la força pública.
Incendi en un convent
CUENCA.—En el convent de fran¬
ciscans que hi ha a Sant Clemente es
produí un incendi casual. Un religiós
en llençar-se des d'una finestra es pro
dui ferides de consideració.
Finalment amb l'auxili del veïnat, el
sinistre pogué dominar se.
&'J5 tarda
La baixa de la pesseta
El ministre de Finances ha rebut els
periodistes, manifestant que atribuïa la
baixa de la pesseta a especulacions rea¬
litzades a l'Estranger. No sóc partidari
d'una intervenció i de crear canvis que
no corresponguin a la realitat, petó
tampoc tinc de permetre que basant-se
en qualsevol causa injustificada es pre
tengui fer descendir la pesseta a un can¬
vi que no té cap relació amb el Centre
Monetari. La recaptació del primer se
mestre d'aquest any ha estat superior a
la dels altres anys. La collita de cerea'8
ha estat bona en tot el país i el consu¬
midor es troba en immi lorables condi¬
cions per a organitzar noves inc'ústrieF,
deixant d é^ser tributaris de l'Estran¬
ger.
El naufragi del «Blas de Lezo»
Al ministeri de Marina han facilitat
una nota sobre el naufragi del creuer
«Blas de Lezo». La nota ve a dir el ma¬
teix que publiquen els diaris del ma;í.
Diu que la tripulació s'ha salvat tota.
La "Gaceta"
La «Gaceta» publica una dispoJció
ordenant l'emissió de segells de fran¬
queig postal amb l'efigte de Fermí Sal-
voechea i Concepció Arenal.
Es disposa també que els funcionaria
civils de l'Estat, impossibilitats per ce¬
guera 0 per paràlisi total incurable per-







de la vaga minera, a Charleroi es pro¬
duïren alguns desordres per haver in¬
tentat els vaguistes celebrar una mani¬
festació prohibida per l'autoritat. La
policia practicà entre 150 i 200 deten¬
cions.
També els gendartnea es veieren oblí
gats a intervenir a Qanie amb motiu de
una col·lisió entre socialistes i comunis¬
tes, practicant vàries detencions de par¬
tidaris d'ambdós bàndols.
Per altra part se sap que a Móns han
estat detinguts els dos individus consi¬
derats com caps del complot recent¬
ment descobert.
a Federació Sindicalista acorda
declarar la vaga general
BRUXEL·LES, 12. — En una reunió
celebrada ahir entre les federacions sin¬
dicals i el grup parlamentari socialista,
es tractà de la conveniència de declarar
a vaga general en tot Bèlgica.
Altres noticies
La sublevacló militar al Brasil]
RIO JANEIRO, 12. — Un comunictt
oficial del Govern confirma la sublevs-
ció militar si bé hi quedat reduïda a
Sao Paulo on encara atgunes tropes re¬
bels ofereixen resistència a les tropes
lleials que les volten.
Afegeix l'esmentat comunicat que de
Mines Oeraes i de Río Grande surten
noves tropes per a lluitar contra els re¬
bels. El Govern ha prohibit tot tràfec
nacional i internacional pel port de Sao
Paulo,
RIO JANEIRO, 12. — Un telegrama
de Sao Paulo diu que els rebels són
amos dels edificis del Govern federal,
però que les tropes situades a Itupera,
Chumaega i altres places situades a 25
quilòmetres de Sao Paulo, s'han negtt
a sumar-se al moviment.
RIO JANEIRO, 12. — El President
Vargas ha designat una comissió for¬
mada per 21 persones amb l'encàrrec
de redactar la nova Constitució del Bra¬
sil.
En els centres oficials s'espera que
amb aquesta mesura el Oovern federal
obtindrà l'adhesió de nombrosos ele¬
ments que fins ara es mostren dubto¬
sos.
La Cambra de Diputats aprova el
projecte financier del Oovern
PARIS, 12.—La Cambra de Diputats
ha adoptat per 335 vots contra 201, la
totalitat del projecte financier i per a
, l'aprovació del qual el senyor Harriot
havia plantejat la qüestió de confiança.
La supressió de la reserva
en l'Exèrcit
PARIS, 12.—A la Cambra de Dipr-
taís el senyor Herriot feu qüestió de
gabinet el rebutjar la moció dels socia¬
listes demanant la supressió dels perle*-
des de reserva en l'Exèrcit. La moció
socialista fou rebutjada per 3ó0 vols
contra 179.
PARIS, 12.—Contra el Oovern re¬
butjant la moció que tendia a suprimT
els períodes de reserva, votaren els so¬
cialistes, els comunistes, alguns joves
radicals i alguna elements de la dreta.
Secció financiera
Cotltzarioni de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vanmajor—Moles, 18
borsa
DIVISES eSTRANGERES
Francs (ran. ...... 48 95
Belgnes or. . «... . 173 30
Lliures est...... . 44 35
Lires. ...t.... 63 65





Interior . * 62*40
Ezte ior * . 75 00
Amortitzable SV»* . • » . 00 00
id. 8«/i 85-65
fliofd. ........ 49 60
Co oniàl ....... 45*25
Ezplcssius 120 50
sGnesRit 5225
Sucrera ord. ...... 44*50
Alacant *31*10
F. C. Transversal 24-75
Pe; roils 5*75
Aigües or Inàriei .... 142'75






aida del Comerç, Inddsíria I prolessions de la Cluiaí
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AnpUKiaiii toioiráUaiics
CASÀ PRAT Cliarroci, 60
Vendes a plaços - Exposició p'^'manent - Marcs
âiissaii
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 6%
Dipòsit de xampany Codornln. Destllierla de licors
mARTíNBZ RBGAS Relal, 282-284. T. 16/
Establerta en 1808. LIcora, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA AKNUS Riera. 62-Tel. 40
Negociem tots els capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla. Só-Telèfon 22i
Negociem tots els capons venciment corrent
.B. URQUÜO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
Per eacàrrecs ei aqaesta clniat, Molas, 18-TeL 964
Cillcrcricf
SMILI SURIa Chftrroca. 69.-TelifaR 602
CalefaoeloBs a vaper I algaa calenta. Serpentins,
CarrsalBcs
lOAQUIM CASTELLS - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MAttCBLi LLIBRB Beat Orl·l. 7 - Ttl. 209
Immlllsrabic servei d'aatos i tartanes d« liogatr.
Csrlens
CCMI>AN1A QBNRRAL D» CARBONWS
Ocr «;i^.:àrrss«: i Alherah. Si. Àr|.íBl. FO
Csi'iciils
BSCOLBS PIBS A|iartat a." 6 - Ttl. 28(
Peislonistes, Recomsists, Vigilats, Externs
cordlilcrlci
vídua d'antoni ximenbs Sant Antoni, sü
Especialitat es cordilla per indústries. Teixits de Inte
COplCf
Maquina D BSCRIURB at. Francesc P. 16
CIrcalara, obres, actes I tota meus de docaments
Denilties
DR. ENRIC ORDOÑEZ MUTIS
Riera, 60 l.er
Dillaac, dimecres i divendres de 4 • dos qaarts de 8
BroHoerlcf
BENET FiTB Ritra, 26 - Tt)èf«n 20
Comerç de Drsgaes. - Pradssles fotesfràgiis,
rondes
PBRB MIR Bnric Granados, 6
Mellare al cobert I abonats
f oiscrairies
FUNERARIA DE LES BANTEB
Pnfdl, m Telèfon l·l
MIQUBL JUNQUBRAB Tflifsa 111
M, Qsí» Verdagaer, 12 — Snoarsai; Bt, Beatt, 24
msicrics
JOAN ALUM Baaí i«stp, 16
BsladI de prolectea i pressapostos.
E¿íTBVE MACH LtpaHí«, U
Prolecies I preasapostoa. :
Garalgci
3BNBT JOFRB SITIA R. Alfana Xli. 91 al 97
Ensenyament g'slalt. Cotxes d'ocasió. —> Tel. 554
Hemonsiertes
«LA ARGENTINA» Bësl Llorenç, 16 bis
Pianíee medldnals de íetes classes.
Imprcffîlci
íMPRBMTA MINBRVA Baroel«Ha, li-T. 261
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agastf, 11 Telèfon 55
TRIA I TARRAGÓ Rarabk, 28 - T<¿i. 290
Trebalis comercials I de laxe, de teta ciases
Naqeinirta
FONT 1 COMP." Rtial. i62
Tel Fandicló de ferro I articles àa Fasüisttria
Mâririsiii
lOmP ALSINA m
tissas mortaèrlta. Marbres artística ds tota
lOmP MAÑACH Ssaf CHsíòftfíF, fi
OV45i%?®S 4^ sans, PscrîSiserîaî lagâsta. C«Kîs£cîii.iai
Mcifrci S'eferci
CAMON CARDONBR Saat Btat! 41
: Prea fet i adminlstraisi'^. ; '
iOAN OUÀL ñm illee, i|
: CoBsiracdoiia I reparacions
Mdblcs
BRNBST CLARIANA Bisbe Mas, 17.-T.
Constrocció I resíaaració de tota mena de mobles,
iOSBP JUBANY Riera, 62, Bsredsna. s
Nü compres sense visitar els mens magatígm»
s c u i i s I e i
DR, R. PBRP1ÑÁ Sast AfSttI. S3
Vidis ei dimecres al mat! I dissabtes a ia
Palla 1 iltals
COMBRCIAL FARRATQBRA
Liareaç, 18 Telèfon ii.
Pf rraqaerlcf
ARTUR CAPBLL Rltrn, 4%, ,,,1
BipeeiaiUat en i'oadaiaoid permaaent del ssibell,
CASA PATUSL
Esmeral servei es tot.
Is^rn, 1 i i
— «On parie IrâaçËiags
Bec a Serf
iOAN BOSCH TORRAS Qola. 3 - Tcl. ISa
Corresponsal Agència Rei-Bolé
Dr, Martí jGlIi, 2 Telèfon 18867
^Siiirü
IMïlJ iKHf Wfmêiëm -i'k 14' bs'í-í





De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a i'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Dt la Societat IRIS (Metcior de
Patau, 25): Oberta ets dies feiners
det dilluns al divendres, de 7 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5 a8 del vespre.
De ta Societat A TENEU {Mel-
dar de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de ta nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de ta nit i diumenges i
dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5 a8 del vespre.
De ia CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di-
iiuns ai dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i fes¬
tius.
Proteja su ropo contra la^




de papel impregnodo contra la po-
lilia. Se distingue de las imitaciones




Tamoño del saco: 160 X
centímetros. Precio: Ptos.l,
Venta en las cosos
indicadas o enviando
50 céntimos más poro \





EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rosíoll Pies. 4
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . » 1
HOMES, COSES, POLEMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines » 5
Oò venda en totes les llibreries
KLoc
Són molts els casos de malalts, que agraïts al resultat dels
POLVORS "ESTOMACAL PEREZ"
ens feliciten efusivament. Altra garantia ens l'ofereix
D. Xavier Mateu carrer Princesa, 36 - Barcelona
qui en carta, data 25 juny corrent, ens diu en resum:
Que després de 10 anys de sofrimenfs per una hiperclorhidria
persistent i restrenyiment agut, va començar a prendre /'Estomaca!
Pérez, desenganyat d'haver près tants preparats sense cap e fecte, i
quina no seria la seva sorpresa en experimentar a ¡es primeres do¬
sis un benestar i un funcionament intestinal correcte, trobant-se bé
actualment, després d'haver acabat la tercera capsa. Li comunico
per a la seva satisfacció i la de milers de malalts que viuen igno¬
rants de llur guariment.
Tenim a disposició de qui 11 interessi els originals de la correspondència que con¬
tínuament rebem comunicant-nos els falaguers resultats, dels POLVORS ESTO¬
MACAL PEREZ, en els malalts dei ventrell.
DE VENDA: En Farmáoies i Centres d-Eepeoifioe I en eia Laboratoris Cornet, Alella (Bar*
oelona)-Telèf. 4.«A Mataró: Farmàcia del Dr. Spá I demëe Farmáoies i Centres d'Especiflos
Anna Bby, Riera, 52.—Benet Filé, Rie¬
ra, 36. — Gràfiques Vilà, Riera, 64.
Francisco Roca, Macià, Î0.
PIANOLA
AEOLIAN
quasi nova, amb rotllos, la venen per
2.000 pessetes.
Raó: Carrer Lladó, 4, l.er 1.* • Bar¬
celona.
Propietaris!
A més d'administrar vostres finques,
se us proporcionarà la defensa en as-
sump'es judicials relaciona's amb la
llei d'inquilinat.
J. JULIÀ, Te'uan, 75 - Maiaió.
BEVEU AIGUA
del




Ampolles de 8 litres al preu lànic de
2'25 pessetes
Demaneu-la en 4^Colmados»
í tendes de queviures
Comptable
S'oícreix per hores o permanenl*
ment.
Escriure a Administració del Diari
n.° 2.690,
DLARI i::^AATARÔ
Es troba de venda en els llocs següents^
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Llibreria lluro. . . Riera, 40
CÒPIES a màquina descriure
eacàrrecsi
Rapidesa i pulcrítut en tots els treballs
LLIBRERIA ABADAL Mataró
